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ABSTRAK 
 
 Tuntutan dari konsumen terhadap penggunaan kamera keamanan yang fleksibel 
dalam hal implementasinya dapat menjadi sasaran untuk pengembangan sistem 
keamanan menggunakan kamera nirkabel. Sistem keamanan kamera nirkabel yang 
dikembangkan pada penelitian ini diharapkan dapat menggantikan kamera keamanan 
yang menggunakan kabel. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan 
konsumen serta memberikan saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, metode studi lapangan dan 
metode analisis data. Hasil yang dicapai dalam penelitian adalah analisis yang dapat 
digunakan untuk mengetahui pangsa pasar serta kebutuhan konsumen akan sistem ini. 
Hasil analisis juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengembangan sistem lebih 
lanjut.. Simpulan yang diperoleh adalah faktor pertimbangan yang utama dalam memilih 
sistem keamanan kamera antara lain dapat beroperasi dalam intensitas cahaya yang 
kurang, kehalusan gambar yang dihasilkan kamera, dan harga implementasi. Sistem 
kamera nirkabel hanya dapat memenuhi dalam hal pertimbangan harga implementasi. 
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ABSTRACT 
 
Demand of consumer for usage of flexible security camera in the case of 
its implementation can become target for the system development of wireless 
security  camera . Wireless security camera system that developed at this 
research is expected to replace security camera using cable. The research main 
purpose is to analyse requirement of consumer and also give suggestion for 
furthermore system development. The research method are bibliography 
method, field study method and analyse data method. The result of this research 
is the analysis able to be used to know market compartment and also 
requirement of system that the consumer wanted . Result of analysis also can 
be used as guidance for furthermore system development.. The conclusions of 
this research are the primary consideration factor in choosing camera security 
system are can operate in less light intensity, softness picture that produced by 
the camera, and implementation price. Wireless camera system can only fulfill in 
the case of consideration for implementation price. 
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